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LOCALIZED AMYLOIDOSIS OF URINARY  BLADDER  : 
            A CASE REPORT
Osamu MIYAKE, Masahiro HosoMI, Kiyomi MATSUMIYA, 
       Toshitsugu OKA and Minato TAKAHA
     From the Department of Urology, Osaka National Hospital 
               Akihiko KURATA 
    From the Department of Pathology, Osaka National Hospital
   A case of localized amyloidosis of the urinary bladder is reported. A 82-year-old woman 
visited our hospital with the chief complaint of miction pain and residual urine sensation. 
Cystoscopic examination revealed a broad-based and nonpapillary tumor without bleeding on the 
right lateral wall. A transurethral biopsy of this tumor was performed. A histopathological ex-
amination with H.E. and Congo red stains demonstrated amyloid deposition in the submucosal 
layers of the vesical wall. Rectal biopsy and other findings suggested no deposition of amyloid 
in other organs. On the basis of these findings, we made a diagnosis of localized amyloidosis of 
the urinary bladder. 
   To the best of our knowledge, the present case is the 23 rd of localized amyloidosis of 
urinary bladder in Japan. The patient was asymptomatic after biopsy. We discuss the clinical 
features and management of this disease. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 343-347, 1989)


































































尿 細 胞 診(一).心 電 図 に 異 常 な し.
X線 検 査 所 見:胸 部X線 像 に 異 常 を 認 め ず.DIP
で は,左 腎に や や 造 影 剤排 泄遅 延 を認 め る 以外 に異 常
所 見 は な い,
膀 胱 鏡 所見:右 側 壁(IO時 の 位 置)に 直 径1.5cm,
表 面 凹 凸不 整,黄 色 の 広基 性 隆起 性 腫 瘤 を 認 め た.粘
膜 面 に は塵 燗 や 潰 瘍 形 成 は 認 め られ な か った(Fig.
1).さらに尿 道 内 に は 外 尿道 口か らみて6時 か ら7時
の 位置 に か け て カル ン ケル の残 存 が 認 め られ た.
以上 の所 見 よ り膀 胱 腫 瘍 と診 断 し,8月17日TUR-
BTを 試 み た.腫 瘍 は 内視 鏡 的 に か な り深 層 まで達
して いた ため 腫 瘍 す べ て は切 除 で きずTU-biopsyに
と どま った.な お残 存 す る カル ンケ ルは こ の時 切 除 し
た.
病 理 組 織 学 的 所 見=H.E.染 色 で は 粘 膜 上 皮 は ほ
ぼ正 常 に 保 た れ て い た が,粘 膜 下 層 にeosin好性 の
無 構 造 な均 一 物 質 の 沈 着 を 認 め た(Fig。2).この 部
分 はCongored染 色 で 赤 色 に染 ま り,偏 光 顕 微 鏡
下 では 黄 緑色 の複 屈 折 像 を 示 した(Fig.3).術 後 直
腸 粘 膜 生 検 を 施 行 した が 異 常 は 認 め な か った.
以 上 の 所 見 よ り,自 験 例 は 局 所 性膀 胱 ア ミロイ ドー









族性,局 所性,老 人性の6つ に分類されている.この
うち局所性アミロイ ドーシスは局所で産生されたアミ
ロイド前駆蛋白が不明の機構でdegradeされ皮膚,
三 宅,ほ か:局 所 性 ア ミロイ ドー シ ス ・膀 胱



























れが調ぺえた限 りで は欧米 で48例7-10)(剖検例を除













報告年度 報 告 者 年齢 性 発生部位 主 訴 治療法
1)1975伊藤 ・ほ か15}
2》1977高 本 ・ほ が6)
3)1979宍 戸 ・ほ か17}




8)1981河 東 ・ほ か21}















43F不 明mor炎 症状 霧u莚i。顎喋
43M頂 部 肉眼的血尿 膀胱部分切除
33M頂 部 左 側 肉眼的血尿 膀胱部分切除
65M左 尿 管 ロ 上 方 肉眼的血尿TUR
63M右 尿 管 ロ 外 側 肉眼的血尿TUR
68F頂 部 肉限的血尿 裂毒i嘔喋
42F≡…禽叢諸杏側壁 肉眼的血尿TUR
59M左 尿 管 ロ外 側 肉眼的血尿 膀 胱 全 摘 術
60M後 壁～ 前 壁 肉眼的血尿 膀 胱 全 摘 術
24M右 側壁～三角部 肉眼的血尿{韓階覇盆謬騎}
56F頂 部～後 壁 肉眼的血尿 膣 憲o轡綾
25M左 側壁～底 部 肉眼的血尿 膀胱部分切除
74M左 側 壁 肉眼的血尿 膀胱部分切除
77M三 角部～後 壁 肉眼的血尿TUR
53M右 側壁～後 壁 肉眼的血尿 膀胱部分切除
63F奎 奎型器～後壁 肉眼的血尿 謬書讐 集
59F三 角部～後 壁 肉眼的血尿5縮8蹴 綾
61M頂 部～後 壁 肉眼的血尿 膀 胱 全 摘 術
51M後 壁 肉眼的血尿TUR
60M頂 部 肉眼的血尿TUR
54F左 側壁～後 壁 肉眼的血尿 憂」追i讐集
65M不 明 雛 韻 徽 謬書b嘗集
82F右 側 壁 簸 野+裂 憲i。聲 集
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ポナーデを来たした症例もある21).自験例のように排
尿特痛 ・残尿感 ・頻尿 ・排尿困難などの下部尿路症状
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